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LISTE B 
CORSAIRES OSTEND~IS SELON LES DEM.'1NDES DE 
UOMMISSIONS OU DE SUPPLEMENTS DE COURSE. 
ANNEES 1673 à 1713, 1744. 
... . 
(Voir Liste A sur bulletins) 
79,eo,e1,a2 par le Cdt. O. Lemaître 
BNRA - An.vers. 
Date 
1675 
140 ~ sept. 
141· .5 sept. 
142 16 sept. 
143 21 sept. 
144 23 sept. 
145 2.+ sept. 
146 23 ·décembre 
147 28 sept. 
140 3 octobre 
149 4 octobre 
150 15 octobre 
151 21 octobre 
152 21 octobre 
153 21 octobre 
154 31 octobre 
155 l nov. 
156 18 nov. 
157 22 nov. 
l5J 27 nov. 
159 27 nov. 
160 21 nov. 
161 23 déc. 
162 23 déc. 
Navire, etc" 
"DEN HUDE DER LEEUWEN" 
(Le lac des lions)? 
senau - 2 canons - 1 pierriers 
"JESUS, MARIA, .ANNA" 
senau - 12 lastes - 3 canons 
"DE VOS" 
14 à 15 lastes - 4 canons 
"S~ JOSEPH" 
frega tte - 70 las te·s - 14 canons 
"DE FORT"JNE" 
Dit' epois .;. 2 cànons 
"S _a MONICJ" 11 
Oapitaine 
"Daniel KerlY'nok" 
"Nicolas De Rudder" 
"Caeseman" 
"Francoi s De Schot 11 
"Pieter Coene" 
"jacob Dudal" 
Diepois - 18 lastes - l canon 
-Lcte, en français, par~ le greffier du siège à 
Os ten de , comme quoi le -· lieutenan t "Gerard van der Doncq", 
ci-devant du Cap~ ":Emanuel Ca.aeman", a prêté le 
serment pour commander la. barquelongue 
"LE RENARD", à la place du dit "Emanuel Caseman",ma.lade. 
"DEN VLIEGENDEN AR.ENT" "jan Lenaerts alias 
f:çegatte - 20 lastes - 6 canons van Empden" 
''S~ Pl"TRICK" "joannes Joncklleer" 
14 lastes - 4 canons 
"S~ PIE'IER" 
Chaloupe - 4 lastes 
"st FR.1"NCOIS 11 
Iiepois - 15 lastes - 4 canons 
"JZSUS, Mi"RIA, ANNA" 
senau - 15 lastes - 4 canons 
"DE VICTCRIE 11 
s~nau - 20 lastes - 8 canons 
"S-e ADRIAEN" . · 
senau - 18 lastes - 4 canons 
"St JACOB" 
b~rke.lonke - 5 ·lastes - · l canon 
"DE STJ.1.DT OOSTENDE":. 
fregat-60 lastes " ·~ . 12 o:a.n·ons 
·" ? lf " 
"JES US-, Ml.1.RI l.1., ANNA" 
Barquelonghe•l2 lastes-; canons 
"S~ MAERTEN" · · . ·. · '· . 
Diepois - 8 la.stes ·- " l canon 
"DE RAEPE" 
fregatte - 6 canons · 
"DE BOTERTONNE" 
snau - 10 la.stee - 3 canons 
"DE VOS" 
Ba.rckelongue-18 lastes-4 oa.nons 
"S~ PATRICK" ·· · · 
senau-30 vat(Tx) 4 oanons 
"Nicolaes Lamoen" 
(Laubars)? 
"Francois Batens" 
"Xtiaen Berte lot" 
"Willem Bernard" 
"jan q11eviers" 
"jaoob Vande Mortel" 
"Philippus van Maastricht" 
"jacob Osten" 
"Nicolaea De Rudder" 
"Michiel Gentsen" 
"Willem Bestenbustel" 
"jacob Mora.les" 
"î}ieter Mansveldt" 
"joa.nnes Jonok.hee:re"· 
Da.te 
1676 
163 4 janvier 
164 4 jarlvier 
165 9 jan vier 
166 11 ja.nvier 
~ 167 ll j e.nv1aX' 
168 31 janvier 
169 1 f évrier 
170 3 mars 
171 3 mars 
172 27 mars 
173 30 mars 
174. l avril 
175 17 avril 
176 23 avril 
177 23 avril 
178 25 a.vril 
179 27 a.vril 
180 4 ma.i 
l8l 9 mai 
182 9 mai 
183 10 mai 
184 11 mai 
185 23 mai 
Na.vire, etc. Capitaine 
IJ ? 
" 
"Jacob Roose" 
"JESUS ,MJJUA, ANNA" "Bastiaan Barteloot" 
snauw - 20 la.stes - 4 canons 
"JE SUS, Ml1.RIE, JJiN.h." "Nicolaas De Ruddere" 
Barquelongue-12 lastes-3 canons 
11 s! ADRIJ~N" . "jan Olli vier" 
senau - lO ·lastes - 3 canons 
"DE JONGHE Ml~IJE" ? "joas f eron " , · 
senau-16 lastes-4 canons-
4 pierriers 
"DE Rl1.EPE" "jan Dragher"(Draeghe:r) 
fergatte - 5 canons 
"S~e /JfNA" "Francois Batten" 
senau - 20 lastes - 4 canons 
" ? Il "S~ PIETER;, "Jacques Delve "? "jacob Moralis" 
senau - 10 lastes - 3 canons 
"St MICHEL" "Roelan t Syvers" 
L'original du supplément de course,"pour ce voyage 
seulement" et selon le t e ~ 1.e habi tuel: "Sur ce qui a. 
été remonstré ••• etc." se trouve ici et a été établi 
à Ostende, par le Greffier du Siège, "R. Lamberty", 
pour le "S~ MICHEL", Diepois ·armé en guerre,8 lastes. 
S.E. le Duo Villa Hermosa e t Lieutenant-Gouverneur 
et Cap- Général de ce Pays.:.. s.Capt "Roulant Sybers". 
"DE FORTUNE" "jacob Martens" 
Barque longue-6 lastes-2 canons. 
"S~ JACOB" ".Adam de Cuijper" 
"Nicolas De Rudder" 
senau - 8 lastes - 2 canons 
"JESUS, MJJUl.i.., ANNA" 
Barquelongue - 12 lastss -
4tcanons 
"S- MARIA" "Carel Osdeyn" 
Chalouppe~TE Mansvel~'est auasi annateur. 
''S~ JE.b.N" "jan boddeele" 
chalouppe 
"S~ MICHIEL" navire de guerre 
"DE SWARTE MOL" 
chalouppe 
"S! GUILLIELMUS" 
chalouppe 
"S ~ Ml:..RIA" 
senau - 18 lastes - 2 canons. 
"Roelant . Sybers" 
"Daniel Keirlijnoke" 
. ; 
"Guill~ van Beijeren" 
"joos pieters" 
L'original du su~plément de course pour ce 
navire et le cap_ "josse Pieters" se trouve ici a.usei. 
Il est bien calligraphié, daté du 4 mai 1676, écrit 
en français, texte habituel, signé du Greffier de 
1" Amirauté à Ostende, "R. Lamberty" et muni du "seel" 
de l'Junirauté~ Mais le supplément ne fut remis au 
Capi taine "josse Pieters" que le 3 juin, ,Jour ou il 
prêta le sermeht requis. 
11 S! C/4THARINE" . . . . . . "Francois. Botten" 
Embhrcation .de Blankenbergh, 
4 lastes - 14rmeur principal est "Geronimus Pymente~" 
"S! MICHIEL" "Roelant Syberssen" 
Diepois - 1 canon 
"DE FORTUNE" 
"seloupel~ de 6 lastes-2 canons 
"S !9 ELI SL.BETH" 
senau - 8 lastes - 1 canon 
"s!· ·ANNA" 
Dipo - 60 canons 
"Jacob Martens" 
"jacob Dudal" 
"Emanuel Oaseman" 
Date 
186 23 mai 
187 24 mai 
188 28 mai 
189 29 mai 
190 2 juin 
191 ? 
192 13 juin 
193 16 juin 
194 18 juin 
195 25 juin 
196 27 juin 
197 2 juillet 
198 13 juillet 
. 1 
199 13 juillet 
200 22 juillet 
201 30 juillet 
202 30 juillet 
203 4 a.oût 
204 6 août 
205 13 août 
206 18 août 
207 19 août \ 
2~8 21 août 
209 22 ao1lt 
210 25 août 
211 '26 août 
212 31 août 
213 3 eept. 
Navire, etc. 
"S! .ADRIAEN" 
navire de guerre 
"S~ PIETER" 
senau - 6 lastes - ~ canons 
"S! GUILLIMUS" 
cha.louppe 
"S~ 1'.NNla." 
Diepois - 6 la.stee ... 4 canons 
"CASTEEL VAN ANTWERPEN" 
10 lastes - 1 canon ''S~ ANNA" 
Dipo - 7 lastes 
"S~ .i~NA" 
Diepois - 6 la,stes - 2 canons 
"S~ PIETER" 
Diepois-5 lastes 2 canons 
"S ~ Mla.Rila." 
4 canons 
11 s!a ML.RIA" 
. senau - .15 lastes - 3 canons 
"S~ FRla.NCISCUS" 
10 lastes 
Capitaine 
"chri s ti aen j c.copsen" 
(et "jacobsen") 
"nicolas Lauwereyns" 
"Guill.van beyeren" 
"Pieter fasseur" 
"pi e t er J ae o11. s " 
"Roeland Sibers" 
"Guilliaume van 
Beyeren 11 · 
"Manuel Caseman" 
"pie ter Mansvel t" 
"joos Pieters" 
"jan Broucke" 
"DE HOPE" 
Barq ue 1r;ngue-·15 lás te s-6 
11 S! ANN.il" 
"jacque s van 
pierriers preijwenbrouck" 
Diepois-10 lastes - 2 canons 
11 s! PIETER" 
Diepo de guerre 
"S~ h.NNA" 
Dipo 
"DE HEIJLIGE DRIJULDICHEIT" 
senau - 20 . lasies 
"S~ GUILLIELMUS" 
yacht. 
"Corrin Cliftauwe?" 
~~J?-$()~ 
"Ernanuel Caseman" 
"Roat Si bers" 
"francois Packe?" 
"justiniaen Coglan" 
Ici encore nous avons trouvé 1 1original du 
supplément de course~ établi par l'Amirauté 
· · a 'Ostende, selon le texte ha bi tuèl, pour "un yacht 
armé en guerr.e, le "S~ GUILLIAUME" capt. "justinia.en 
Cook'lan", e.t pour ce vó.yage seulemen t". 
· Greffier est "R. Lamborty". 
· "s~·PIETER" , 
Die poi s - 2 canon·s 
"S~ AHNA" 
"Lorois (Louis) 
Gyselynck" 
"Roel Sybersen'' 
Diepoi s 
"S~ JACOB". O•est un pêcheur. Le "skipper" peut 
pêcher librement, car il a aussi un passeport du 
roi de France, etc. 
" s ~ ;; la.N Il 
chal ouppe ·· 1 canon 
"DE HEIJLIGUE DRIJULDIGEYT" 
senau 
"S~ LNNP.." 
chaloupe 
"Daniel Keirelinck" 
"joos ferron" 
"Guillaume van Beyeren · ~ 
" ? " un jacht "juliaen Cochlan" 
l' la.rrneur .principal· en "Richardus Pluncke.t" 
"S~ BRUNO" 28 lastes. pêcheur "Xtiaen Wina.nt"peut 
nêcher, car il a aussi un passeport français. 
"DE HOOP". Bruysse de 24 lastes, schipper "Jan tyssen" 
demande aussi pour pouvoir aller 
· à la pêche, · o.ya.nt un pass·eport français 
11s! PIETER:r "Louis Gijsselinok" 
· Diepois - 5 laste.s -:- 2 canons 
"S~ l~A" "Willem de SWarte" 
Diepo de guerre-6 lastes-2 canons 
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Da.te 
1676 
214 3 sept. 
215 10 sept. 
216 14 sept. 
217 14 sept. 
218 13 aept. 
219 14 sept. 
220 16 s·ept. 
221 19 sept. 
222 19 sept. 
223 22 sept. 
224 25 sept. 
225 2.5 sept • . 
226 26 sept. 
On paratt 
227 26 sept. 
228 4 oot. 
229 9 oet. 
230 10 oot. 
231 13 oot. 
232 15 oot. 
.233 16 oot. 
234 20. oct. 
235 . 22 oct. 
·23.6 27 .opt. 
'237 23 nov. 
238 ; déo. 
Na.vire, e te. 
"JES US, UJJUA, J,,NNA'' 
senau - 25 lastes .. - . 6 canons 
"DE HEIJLIGHE DRIJULDIGEYT" 
senau - . 20, lastes - 8 canons 
Capitaine 
"jan Coopman" . 
'/ 
" j oos ferron" I 
"·jacob reubbena" • "HABRAMS OFFRLNDE" - 24 lastes 
("a'Offerande van Abraham") 
"S! PIETER" "pieter Clinckaert 
senau ouvert. 5 lastes - pour . de Jonghe" (ie Jeune') 
"exploiteren" entre Dunkerque et Calais. 
0 DE STi"DT OOSTENDE" "Emanuel Caaema.n" 
fregatte - 60 lastes - 14 canons 
"SAN FERNJ"NDO" . . "Bartolomeus bout 
fregatte - 60 lastes - 14 canons de jonge" 
"S~ BL.RTHOLOMEUS" "jan Marteel" ·de :Br\lges 
Houckerschip de 20 la·stes. .A un passeport 
françois pour naviguer "liberlich" (librement) 
et demande à l'JJnirauté une lettre de mer. 
"S~ 1..NNA" (franche pot) "Guillaume van B~yeren" 
18 lastes - 3 canons · 
"JES US, Ml"RIJ", la.NN14u 
senau - 10 lastes · - ·4 canons 
"S~ P~"(s:.t Pieter) 
senau - 10 lastes - 3 canons 
"S.t PIETER" ( s~ Pr) 
Diepois - 5 lastes - 1 canon 
"DEN TROUBLEN. TIJT" 25 l .astes 
C'est un "doggersschip" • .Désire 
"Thema s Be oque" · 
"jacob Moralis" 
"jacob de Wimer" 
schipper "Ma.erten '' 
aller pêcher, ayn.nt aussi un · passeport 
français 
11 8:!'. JAN", dogger de Nieuport, 
désire pouvoir aller à la pêche, 
ayant aussi un passepor.t français. 
schipper: "Jan stel tt ·.-
done, de part et d 1autre, laisser les pêcheurs en paixl 
. " 
"
1 t CJ"STEEL VJ~ ll.NDTWERPEN" "jan · Sybratl:sse·?·" 
· chaloupe ~ 5 lastes - 1 6anon 
"S~ M~RTEN" 
Houckerschip de 20 lastes. 
"jacob Roose", sohi~per, 
de Bruges 
a. un p·as·seport français de '~Louis, 
Comte de· Vermandois, J"dmiral de France", 
et désire pouvoir aller à l~ p~che. 
"S~ CARLO BOREMEUS" . "j nn de Vroe" 
freg~tte - 60 lastes ·- 10 canons. 
"DE HEIJLIGHE DRIJNLDIHEIT" "Maertin Batou-" 
senau - 20 lastes - 8 canons. 
"S:t PIETER". Buijsseschip "jan Pauwel", sohi~!'er 
42 lastes - désire sortir à la 
pêc:re, ayan t un passeport frança.is, 
et demande une lettre de mer. 
"S~ .tillRIJ"EN" 
senau - 15 lastes - 3 canons 
11 st ANNJl." 
senau - 15 lastes 
"S ~ J Ja.N - B14PT~ " 
3 canons 
Barquelongue-14 lastes~4 canons 
"Diericq Cybersen u: 
"Willem Bestenbustel" 
"jan Hellefort" 
"DE SC:FD.:IJDING!IE DER JJ>OSTELEN" schipper: "lldriaen Bray" 
Hoekeschi p - 19 lastes - .Désire naviguer à 
la pêc he au.x harengs et a déjà un passeport 
français de "Luis Comte de Verma.ndois, .Admira.l 
de Franr.e •!. 
"s!e l.NNl. '' . 
fregat - 24 ·l a stes - 6 canons 
"DE Rl.EPE~' 
"jan Lenarts" alias 
"van Embden" 
"Willem swarte" 
fergatte - 20 .lastes- ~ 4 canons 
. "JES US ,Mb.Rik" 1..NIU" . "Thomas Beoou" (et Beau) 
nav. de guerre-10 lastes-4 canons 
• • 
• 
. 
. , 
y" 
lU) 
Date 
1676 
239 4 déc. · 
240 11 déc. 
241 19 déc. 
242 22 déc. 
243 22 déc. 
244 23 déc. 
1677 
245 4 janv • 
246 5 janv. 
241 19 janv. 
248 27 janv. 
249 1 févrie r 
250 1 février 
251 . 3 février 
252 5 février 
253 9 février 
254 10 février 
255 10 février 
256 10 f évrier 
257 16 février 
258 18 février 
259 22 février 
260 23 févri c. _ 
263 
264 
265 
? 7 - :vrier 
5 mars 
5 mars 
8 mars 
10 mars 
Navire, etc. 
"S:t GULLIELMO" 
schuijte, avec 10 hommes 
"S! ELIZ.ABETH" 
nav. de guerre.7 à 8 tonneaux 
"ste M.i"l.RIJ~" 
Diepo - 12 tonneaux - sans canon 
"S~ ~NA" 
Capitaine 
"Gullia.me "v:~ Beijren" 
"Juli an Coghlan" 
"Maximili aen Tu.reijn" 
"jan Lenarte alias 
senau - 20 lastes - 4 canons 
"S~ ADRI!Jî" 
van Embden" 
"Dierick Cyberssen" 
senau en guerre-15 lastes-3 canons 
"S~ GULLii"UME" "Gulliame van Beyeren" 
groenlantsohe schepe-Groen~SJ?-4ais 
"CAROLUS SECUNDUS" 
chalouppe - 8 lastes· 
11 sta ClillOLUS'' 
20 lastes - 6 o·anons 
"JES US, MA.RIJ~, ANNA" 
Barquelongre-10 lastes-4 canons 
"SÉ JOSEPH'' 
chalouppe de guerre 
"S~ GULLIELMO" 
chalouppe 
"S~ PIETER" 
"Niolaeijs Veroruijese" 
"Louis de Bruijne 
"Thomas becue" 
"joos van ••• eervoourt" 
"Gü1në van Beyeren" 
est intéressé pour 1/4 
"Pieter .Mansvelt" 
Emb. de guerre. 
"S! JAN-Bl.i.P~a" . 
4 lastes - 1 canon 
Barquelongue-14 lastes-4 canons 
"S~ PAULUS" 
sloupe 
"S~ PIETER" 
8 lastes - 2 canons 
"s~e 1.JîNJ~" 
Diepo-6 à 8 lastes - l.oanon 
" S t_a MARill." 
DieJP - 6 à 8. las.tes ... 1 canon 
11 st PIETER" 
Diepo - 1 canon 
"S~ CORNELIE" 
chaloupe. Armeur principal en 
"DEN GROOT EN ALEXL..NDER" . 
sloupe 
"S~ PIETER" 
fu ij sseschip-20 lastes-4 canons 
" 
"jan Hellefort" 
"Daniel Kerlinck" 
'' j aoob Moralis" 
"Willem bernaert" 
"joanne s de Vroe" 
'!Maximilian Tereijn" 
".Anth~ Verheijl" 
"Riohardus Plunoket" 
"Caerl pietersen" et 
piete~ssen 
"jan dra.ge r" 
''Be mart de Cramer" 
Die po 
"S~ JiNNA" "Passohier Peerre" 
senau-20 lastes (twyntigh) 4 canons et 2 pierriers 
"S~ PIETER" "Pieter Mansvelt" 
4 lastes - 1 canon 
"C/i.ROLUS SECONDUS" "Nicolaes Vercruijsse" 
5 lastes · ~ 1 canon~ · i · · b~sse (pierrier) 
"DE ROMEµPOT "Willem Bestenbustel" 
5 lastes - 4 pierriers · Il 
"S! GUILLIELMUSu . "Patrick Lutt)'{el" 
chalouppe-4 lastes pour "navigueren ten oorloge" 
et 1 1 inscription ~abituelle: "Juravit actum den 
10~ Maerte 1677" et tout ·en has de cette feuille, 
une note ou il est question d.e : "Willem de Swarte", 
"jan Olliviers", "nicolas Dierioxsen", "Cornelis 
janssen", "Guille van Beyeren", ••••• d 1une prise, 
destinée à S~ Malo (venant de Marseille), chargée 
de 500 oa.isses de savpn.et du oombat ou il y eut 
Qes morts des 2 cotés. 
Date 
1676 
266 11 mars 
267 29 mars 
266 5 avril 
269 .5 a.vril 
270 g av:ril 
271 7 avril 
272 13 a.vril 
273 13 avril 
274 13 avril 
275 27 avril 
276 
' 
ma.i 
277 6 mai 
278 6 juin 
279 16 juin 
280 23 juin 
281 5 juillet 
282 16 juillet 
283 24 juillet 
284 26 juillet 
285 1 août 
286 14 a.oût 
287 18 sept. 
288 24 sept. 
289 9 octobre 
.Navires, etc. 
"S t_e Mh.RIE" 
Gailliotte-75 tonneaux-2 canons 
"S~ MATTHEUS" 
Diepo - 8 lastes - 2 canons 
Capitaine 
"Cuitto van Beycron" 
"Bérnaert dê Cramer" 
. "CARLUS SECONDUS'' ''Daniel Terlinck" 
sloppe-6 lastes-1 canon-1 pierrier 
"DE IDLFINCK'' "Niclae s Vercruijsse" 
Di :po- a laateswl oanon- 2 pierriers 
"St BERTHOLOMEUS"alias "SWANEN:BURG" 11 Bertho1ome :Bout " 
fregatte armée en guerre, du port de huictante 
Laistes, 22 canons reçoit un supplément de 
course, ne voulant pas attendre la patente de 
S.E. le Ducq de Villa Hermosa,Lieutenant Gouverneur,eto •• 
Il paraît avoir capturé, devant la rade de Dunkerque 
une frégate et un autre navire,mais eon navire 
est "notoirement endommagé". 
"CONDE DE MONTEREY'' fregatte 
pourra la commander. 
"s~a MARIA" 
Diepo - 1 canon 
" " ? --~~~~~~~-Groenland ais - 2 lastes 
" ? 
Il 
Groenlandais - 2 lastes 
"Le capt. Boudt" 
"joa.nr..es De Vron" 
"Mathijs Theerlinok" 
"Maximilyaen Terreijn" 
Trouvé ici le texte du supplément de course, emis 
par le siège de l'Amirauté d'Ostend~, le 14 avril 1676, 
pour "L'Espérance", barquelongue d-3 15 laists, armée de 
6 pierriers", dont le capitaine est: "justiniaen Coghlan", 
Greffier: "R.Lamberty". Coinme tous les suppiéments, 
n'est valable que "pour ce voyage seulement". 
Mais il est mentionné aussi :Cap~ "Jacques van P~ijven­
"S~ MATTHEUS" 
Diepo - 8 lastes - 2 .canons 
broeK" 
"Bernart de Cramer" · 
"DEN LEEIJNEN (?) s! JAN VAN OSTENDE" "Roulandt Sybers" 
sloupe - 5 tonneaux 
"S! JAN" "jan Hellefort" 
senau - 14 lastes - 4 canons 
"S~ FRANS~o "j aspar van Stelle" 
fregatte-70 lastes-12 canons et 2 basses 
nst JAN" 
sçhuytte-2 lastes sans canon 
"S"[;_a PIETERNELLA" . . "jan Boddeele" 
chalouppe-4 lastes-1 pierrier (basse) 
"S~ FRAN°-0 " "j acob Morales" 
senau - 15 lastes - 4 canons 
"sta ANNA" "Carel pie ters" 
b;rchelonge-8 lastes-2 canons (de fer) ) 
Le serment prêté le 22 juillet 
Francisco d 1Eschonamille est garant. 
" ? " "jan Bodel" 
schutte - 4 lastes - l pierriers 
11 sta MARIA" ·. "joanne s De Vroe" 
Diepo-2 canons-2 basses(pierriers) 
"s! ? 11 . . " jan Ge te 1 ? " 
chaloupe groenlandais.e-3 lastes 
11 sta MARIJ A" . . . 
Die po 
"DE LIEFDE'·' 
Di po - 8 lastes - 1 canon 
"S~ PIETER" 
Diepo - 10 lastes 
"S! FRANCOIS". . 
sloupe - 5 lastes 
"Daniel Kerlinck" 
"Care 1 Pia tera" 
"jacob va.n Puijwenbrouck" 
"Robert Steenkiste" 
(à sui vre) 
